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НОВЫЕ КНИГИ
Резер Т. М. Здоровьесохраняющие технологии в образовательном 
учреждении. - Екатеринбург, Российский государственный професси­
онально-педагогический университет. - 2002.100 с.
В учебно-методическом пособии автором раскрыто содержание здо­
ровьесохраняющей технологии в образовательном учреждении на примере ли­
цея естественнонаучного направления при медицинском колледже.
Пособие одобрено кафедрой акмеологии общего и профессионального 
образования РГППУ и адресовано руководителям и преподавателям общеоб­
разовательных учреждений и учебных заведений начального професси­
онального образования
Содержание. Введение. 1. Современное представление о здоровьесохраняющих техно­
логиях в образовательных учреждениях. 2. Состояние здоровья обучающихся в обра­
зовательных учреждениях. 3. Состояние допрофессионалъного и начального професси­
онального медицинского образования. 4. Структура и содержание допрофессионально- 
го и начального профессионального медицинского образования. 4.1. Учебный план по 
специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 4.2. Образова­
тельная программа по специальности «Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». 4.3. Образовательный стандарт по специальности «Младшая меди­
цинская сестра по уходу за больными». Заключение. . 1итература. Приложение 1. 
Примерный тематический план дисциплины «Основы сестринского дела». Прило­
жение 2. Примерный рабочий план дисциплины «Первая и неотложная медицинская 
помощь». Приложение 3. Примерный тематический план дисциплины «Первая и 
неотложная медицинская помощь». Приложение 4. Медико-педагогический словарь.
Конышева Л. К., Мешков В. В. Основы дискретной математики. — 
Екатеринбург, Уральский государственный профессионально-педагоги­
ческий университет, 2001.104 с.
В учебном пособии рассмотрены теории графов, теория булевых функ­
ций, элементы теории множеств и общей алгебры, содержатся наборы задач и 
варианты контрольных работ. Пособие соответствует Государственному обра­
зовательному стандарту высшего профессионального образования 2000 года, и 
может быть полезным как студентам, так и педагогам профессионального обу­
чения.




Содержание. Введение. Элементы теории множеств. Булевы функции и их приме­
нение в микросхемотехнике. Графы и их применение. _ 1 итература. Приложение 1. 
Контрольная работа по теме «Булевы функции и их применение в микросхемотех­
нике». Приложение 2. Типовой рассчет по теме «Графы и их применение». Прило­
жение 3. Темы рефератов по теме «Сетевое планирование». Предметный указа­
тель.
Прокубовская А. О.,Окуловская А. Г. Компьютерное моделирова­
ние электронных устройств. Часть 1. - Екатеринбург, Уральский госу­
дарственный профессионально-педагогический университет, 2001.104 с.
В учебном пособии приведены основные сведения о моделировании 
электрических цепей и электронных устройств, описаны приемы работы с мо­
делирующим пакетом Electronics Workben ch. Впервой части рассматриваются 
особенности моделирования электрических цепей.
Предназначается для студентов компьютерных специализаций и инже­
нерно-технических работников, желающих самостоятельно освоить моделиро­
вание электронных устройств средствами пакета Electronics Workbench.
Введение. Электрические цепи постоянного тока. Однофазные цепи синусоидального 
тока. Цепи периодического неси^усоидального тока. Переходные процессы в ли­
нейных электрических цепях.. lumepamypa. Приложение.
Загвязинский В. И., Атаханов Р. А. Методология и методы психо­
лого-педагогического исследования: Учеб, пособие для студентов высш, 
пед. учеб, заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 208 с.
В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические воп­
росы опытно-поисковой и экспериментальной работы в школе и других обра­
зовательных учреждениях, начиная от определения проблематики, выбора те­
мы, уточнения исходных факторов и теоретических положений до апробации 
и литературного оформления работы. В пособии охарактеризованы приемы 
выдвижения гипотезы, процесс возникновения идеи и замысла психолого-пе­
дагогического исследования, охарактеризованы основные методы и методики 
поисковой работы, а также способы апробации и интерпретации результатов 
исследования, условия развития творчества и исследовательских умений пе­
дагогов.
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Введение. 1. Общая характеристика психолого-педагогического 
НСС 1ЕД0ВАНИЯ. Современная стратегия обновления и развития образования. По­
нятие о психолого-педагогическом исследовании. Природа и функции образователь­
ных инноваций. Теоретические основы и проблематика современных психолого-педа­
гогических исследований. Источники и условия исследовательского поиска. Организа­
ция опыт но-по исковой исследовательской работы в образовательных учреждениях. 
Характеристика методологических принципов психолого-педагогического исследова­
ния. 2. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИСС 1Е ДОВАННЯ. Понятие о логике исследова­
ния. Проблематика и тема исследования. Объект и предмет исследования. Цели и 
задачи исследования. Идея, замысел и гипотеза как теоретическое ядро исследования. 
Критерии успешности исследовательского поиска. Мониторинг процесса и результа­
тов исследования. Этапы практической диагностики и преобразования в психолого­
педагогическом поиске. 3. МЕТОДЫ II МЕТОДИКИ ПСИ ХОЛОГО -ПЕДАГОГИ ЧЕТ­
КОГО ИСС 1ЕД0ВАНПЯ. Методы эмпирического психолого-педагогического исследова­
ния. Исследовательские методы и методики. Изучение литературы и других источ­
ников. Наблюдение. Беседа. Опрос. Тестирование (метод тестов). Изучение продук­
тов деятельности. Оценивание. Эксперимент. Герменевтические методы в педагоги­
ке. Применение статистических методов и средств формализации в психолого-педа­
гогическом исследовании. Методы теоретического исследования. Психолого-педагоги­
ческого обследования. Изучение и использование передового опыта. Опытная работа. 
Комплексный педагогический эксперимент. 4. ИСТОЛКОВАНИЕ, АПРОБАЦИЯ 
II ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУ. ТЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Интерпретация результатов 
исследования. Апробация работы. Оформление результатов поиска. 5. ТВОРЧЕС­
КАЯ 11Н ДИ ВИ ДУА 1Ь НОСГ Ь ПЕДАГОГА. Личность педагога и педагогические спо­
собности. Педагогическая интуиция, импровизация, артистизм и творческая индиви­
дуальность педагога. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЮ ВАРЬ.. 1ИТЕРАТУРА.
А. Ф. Закирова. Теоретические основы педагогической герменев­
тики: Монография. Тюмень: Издательство Тюменского государственно­
го университета, 2001,152 с.
В монографии представлено авторское толкование педагогической гер­
меневтики как теории и практики, науки и искусства понимания и интерпрета­
ции педагогического знания. Изложена история развития герменевтического 
учения, показана его роль в гуманитарном познании, раскрыты содержание и 
понятийный аппарат педагогической герменевтики.
В основе предлагаемой автором процедуры герменевтической интерпре­
тации педагогического знания — соединение логико-гносеологического и цен­
ностно-смыслового подходов на фоне рефлексивной деятельности педагога. 
В книге раскрыта роль языка педагогики, принимающего активное участие 
в актуализации гуманистического потенциала педагогического знания.
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Монография адресована специалистам в области педагогики и психоло­
гии, а также может быть использована студентами и аспирантами педагогичес­
ких вузов.
Введение. Г. iaba 1. Герменевтическое учение:его сущность и ро. 1ь 
В I УМА НИ ТАР НОМ ПОЗНАНИИ. J 7. Мировоззренческие аспекты проблемы пони­
мания в педагогике. § 2. История развития герменевтики как учения о понимании и 
интерпретации. Jf 3. Формы духовного постижения человека и действительности. 
f 4. Роль языка в понимании педагогической реальности, jf 5. Педагогическая герме­
невтика: сущность и понятийный аппарат. Г LABA 2. ГЕРМЕ НЕ BTI1 ЧЕС КА Я ИН­
ТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. JT 1. Общенаучные модели ин­
терпретации знания jf 2. Интерпретация как познание и объяснение.^ 3. Интерпре­
тация как понимание. JT 4. Интерпретация педагогического знания как объясняющее 
понимание, 5. Герменевтика педагогического текста. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ТЕРМИНО­
ЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. _ 11ГГЕ РАТУ РА.
И. Е. Видт. Введение в педагогическую культурологию: Тюмень: 
Издательство Тюменского государственного университета, 1999,104 с.
Автор предпринимает попытку обосновать в качестве самостоятельной 
отрасли педагогическую культурологию, раскрывая связь между генезисом раз­
вития культуры и личностным самосознанием. Учебное пособие предназначе­
но для студентов гуманитарных факультетов.
Г Laba 1. Теоретические аспекты педагогической культурологии. 
§ 7. Педагогическая культурология как отрасль культуроведческих наук, JT 2. Педа­
гогическая культурология как предмет педагогической культурологии. jf 3. Детерми­
нанты педагогической культуры. Г. LABA 2. ГЕНЕ311С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КУ И ТУРЫ В РОССИИ. Субъекты педагогической культуры. § 1. Педагогическая 
культура периода родоплеменных отношений в ранней форме государства. Jf 2. Пе­
дагогическая культура русского средневековья. § 3. Педагогическая культура XV- 
XVII вв. § 4. Педагогическая культура эпохи нового времени (XVIII — начало 
XIX в в.) JT 5. Педагогическая культура пореформенной России. Г LABA 3. ПЕДАГО­
ГИЧЕСКАЯ КУ РЬТУРА II СОЦИА.1ЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ. JT 7. Педаго­
гическая культура дворянского сословия. § 2. Социально-педагогический идеал и педа­
гогическая культура крестьянства. Jf 3. Женщина как субъект педагогической куль­
туры. Вместо закночения. при.южение,.штература.
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